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• Increasingly less routine, more analytical and cognitive skills are 
needed
Nature  of  Knowledge Work
• Highly unstructured, unpredictable, disruptive yet often come 
with a sense of urgency
• Not only requires data and information but also knowledge and 
experience of the individual
• Group/Collaborative task execution, decision making and 
problem solving
• A different set of metrics for performance measurement is                 
needed
• A huge amount of data and information to deal with
• Often more than one way to solve a problem, collaboration, 
reflection and a learning environment are crucial
• Automate routine tasks/processes as much as possible
• Tools to coordinate ad hoc tasks among workers
Support for performing Knowledge Work
• Tools to identify and connect with subject matter champions; codify and share 
tacit knowledge
• Tools to discover, aggregate, analyze and visualize 
document/information/discussion summary, trends, work tasks etc.
• Leverage on input and preferences from trusted peers
• Knowledge Repository for keeping core assets
• Powerful Search mechanisms (proactive, multi‐modal, multiple search modes,               
visualisation,…)
• Create a Personal and Organizational Learning Environment
• Personalization (role type, multi‐generational workforce, mobile workers, 
content, tools, networks etc.)
Definition  of  Cloud  Computing
Cloud applications, building blocks 
(Oracle) & benefits (EMC)
Cloud Value Chain
(Source: A.B. Mohammed, J. Altmann and J. Hwang (2009); Cloud Computing Value Chains: Understanding businesses & value creation in the 
chain, Economic Models & Algorithms for Distributed Systems, 2009.)
Cloud Value Chain (cont.)
(Source: A.B. Mohammed, J. Altmann and J. Hwang (2009); Cloud Computing Value Chains: Understanding businesses & value creation in the 
chain, Economic Models & Algorithms for Distributed Systems, 2009.)
Opportunities  brought  about  by  the  cloud 
Aiming beyond the primary set of benefits? 
Cloud characteristics:  Ubiquity, Connectivity across 
platforms, Perpetual storage, Accessible by/to the masses
Secondary benefits
• Upgrade management
• Spams and virus threats
• Value‐add functions provide by a 
S‐a‐a‐S provider
• Integrated data management   
• …
1. Collective intelligence
Cloud  Intelligence
(Sources: Nova Spivack, presenter at The Singularity Summit, 2010 &
Tom Koulopoulos, author of Cloud eBook & presenter at ILA 2010)
• Crowds ‐> Groups ‐> Meta‐selves
2. Re‐factoring
Cloud   Intelligence  expanded
• Mining for patterns and new knowledge embedded in 
very large structured and unstructured datasets
• Decompose a problem into smaller ones for parallel 
processing (aka Grid Computing)
• Allocate/Divert resources to meet a surge in demand
• (Re‐)Prioritise tasks and resources for high gain 
areas/applications
l h l ( k b )• E icit  uman input on a massive sca e  a a We  2.0+
• …
Cloud  Intelligence  in  action
Singapore’s Smart Traffic Cloud
(Source: FutureGov, Dec 2010)
Amazon Mechanical Turk
Elance &  Livework
Cloud Marketplace: SpotCloud
Real  Time  Enterprise 
(Source: Delic & Riley, 2010)
Example of an IT support environment
Source: Furht & Escalante, Handbook of Cloud Computing
Enterprise Knowledge Cloud
(Source: Delic & Riley, 2010)
Biomedical Knowledge Cloud
(Source: Ken Buetow, National Cancer Institute, USA, 2009.)
IT‐Tude project (Source: ERCIM News, October, 2010)
Opportunities and impact of CC on
Knowledge Management
Vs
Personal Knowledge Management
Google Search 
“Knowledge
Google Search on 
“Personal Knowledge 
Management”
   
Management”
2001 About 500,000 18
March 2010 About 8,400,000 About 39,400
A  PLE  needs  to  address  these  
challenges  &  more
• Information Overload
• Content authoring by the masses
• Sustainability & quality of contributions
• Knowledge Classification & Navigation
• Development & tracking of personal 
competencies
• No single platform can fulfil all the need
Personal Learning Environment (PLE) & 
Personal Learning Network (PLN)
Use of RSS feeds, tagging, Google Buzz to 
create a co‐learning environment
• Selective RSS feeds, filters & 
aggregators to better target       
incoming information
• Tagging & annotation of articles
• Sharing, searching & navigation of 
articles by tags
• Ongoing discussions in Google Buzz
• Suitable for learning, marketing, 
intelligence gathering & research
Ongoing  discussions  in  Google  Buzz
Re‐instating a point in class
Relating theory to practice     
A graduate & practitioner sharing his 
experience
Potential usages in the corporate world
• Marketing department monitors industry trends, 
customer preferences and competitive intelligence
• Corporate communications department monitors all 
news about the company
• Research department keeps abreast of business and 
technology trends
• Human Resources department monitors, evaluates and 
selects appropriate courses for learning & development
• Staff engage in collaborative filtering and focus on 
reading and/or discussing the received articles
The Personal Learning Environment (PLE) 
• Leverages on public domain tools to combat 
information overload, filter information and         
foster ongoing collaborations
• Only minutes to set up and virtually no 
maintenance effort; it is ongoing and perpetual
• Highly personalised for the individual yet 
l isupport a co‐ earn ng among peers
• Harness the collective wisdom of all participants
• A core intellectual asset of the organisation
Challenges in delivering knowledge services in the cloud
• Security / Privacy, Data location, compliance
• Integration with legacy systems
• Service Level guarantee
• Customisation of vendor‐specific tools & applications
• Portability of applications across clouds (especially PaaS & 
SaaS)
• Discovery, de‐duplication and selection of services & data
• Advancements & adoption of Semantic Technologies
• Paradigmatic change to PAGO model, work style and 
workplace
• ...
Service, Service, …Everything as a Service (Source: HP)
The  Crowd  To  Cloud  Journey
Co-Evolution 
(MetaWeb)
Collaboration (e.g. Web 2.0)
Co-Creation (e.g Cloud Apps)
Cooperation (e.g Crowdsourcing)
Hu Jintao, President of China, stated at 
th t ' t d i f
President Hu on China’s service innovation
e coun ry s  op aca em c con erence 
in  June, 2010, "The rapid development 
of  Internet,  cloud  computing,  Internet 
of  things,  knowledge  services  and 
intelligent  services  offers  a  powerful 
tool and a favorable environment for
Source: CCID Consulting, 23 Dec 2010
           
service innovations."
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